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TH/GAa 
FORSKRIFTER OM BRUK AV REKETRÅL I TROMS FYLKE 
I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. har Fiskeridepartementet den 03.11.1988 bestemt: 
§ 1. Forbud mot bruk av reketrål 
Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i 
nedenfor nevnte kommuner i Troms fylke: 
a) Gratangen: 
Gratangen, sjøkart nr. 77, innenfor en grenselinje trukket fra 
Rantua lykt på fjordens nordside i rettvisende retning til 
Skarberget på fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året. 
b) Lavangen: 
Lavangenfjorden, sjøkart nr. 77, innenfor e~ linje fra 
Lavangsnes, 68° 39,9'N og 17° 28,6'0, til Svarthammeren, 68° 
39,2'N og 17° 28'Ø . Forbudet gjelder hele året. 
c) Kvæfjorden: 
Kvæfj orden, sjøkart nr. 79, innenfor en linje fra Bergeneset 
rettvisende øst til østsiden av fjorden. Forbudet gjelder hele 
året. 
d) Ibestad: 
Straumbotn, sjøkart nr. 80, innenfor straumen. Forbudet 
gjelder i tidsrommet 1. februar - 30. april. 
e) Torsken: 
Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, sjøkart nr. 82, 
innenfor en linje trukket fra Månesodden på fjordens nordside 
69° 22,5'N og 16° 52,4'Ø i rettvisende retning 170° til 
Kjerringneset, fjordens sørside 69° 18,8'N og 16° 54,3'Ø. 
Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar - 30. april. 
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A. Stålvikbotn i Malangen, sjøkart nr. 84, innenfor en linje 
trukket fra Mestervik på fjordens nordside til Lanes på 
fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året. 
B. Balsfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje fra 
Sandneset på sydvestsiden av fjorden 69° 20,6'N og 19° 18'Ø 
til Naustnes på nordøstsiden av fjorden 69° 22'N og 19° 
21,5'Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar - 30. 
april. 
g) Berg: 
A. Ersfjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra 
Bøneset på fjordens nordside 69° 31,9'N og 17° 18,S'Ø i 
rettvisende retning 170° til Tongeneset på fjordens sydside 
69° 24,4'N og 17° 20,4'Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. 
februar - 30. april. 
B. Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en grenselinje trukket 
fra Mefjordvær lykt på fjordens sørvestside til Holmen på 
fjordens nordvestside. Forbudet gjelder hele året. 
c. Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra 
Oksneset på fjordens sydvestside 69° 32,6'N og 17° 19,2'Ø i 
rettvisende retning 45° til Kjølva på fjordens nordøstside 
69° 36,05'N og 17° 29,5'Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. 
februar - 30. april. 
h) Tromsø: 
A. Indre Kaldfjord, sjøkart nr. 86, innenfor en linje trukket 
fra Vikarneset på fjordens østside 69° 62,35'N og 18° 
41,3'Ø i rettvisende retning 283° til Indre Susanne-jord på 
fjordens vestside 69° 42,5'N og 18° 39,3'Ø. Forbudet 
gjelder i tidsrommet 1. februar - 30. april. 
B. Ramfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje trukket 
mellom Ramfjordnes 69° 31,7'N og 19° 0,9'Ø i rettvisende 
176° til Haugbergneset fyr. Forbudet gjelder hele året. 
i) Lyngen og Tromsø: 
Ullsfjorden, sjøkart nr. 9 0, innenfor en grenselinje trukket 
fra Bakkeby 69° 42,5'N og 19n 48,2 1 0 i rettvisende 286° til 
Kavelberget 69° 43,l'N og 19° 41,8'Ø. Forbudet gjelder hele 
året. 
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Lyngen og Storfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje 
trukket fra Kvalvikneset på fjordens vestside til Klakkeberg 
på f jordens østside. Forbudet gjel der hele året. 
k) Lyngen og Kåfj ord: 
Lyngenfjorden, sjøkart nr . 90, sør for en linje fra Spåkenes 
l ykt til St . Vaggastind og vest for en linje fra Spåkenes lykt 
over Arøyholmen t i l Arøybukt . Forbudet gjelder hele å ret. 
1 ) Lyngen: 
Kåfjorden, sjøkart nr . 90, innenfor en linje trukket fra 
Ystebynes på fjordens østside 69° 36,8 1 N og 20° 28,8 1 0 i 
rettvisende retning 225° til Nordnesodden på fjordens 
sørvestside 69° 35, 5 ' N og 20° 26,l'Ø. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1 . februar - 30. april. 
m) Kåfjord: 
Kåfjorden, sjøka rt nr . 90, innenfor en linje trukket fra 
Manndalsklubben 69° 32,9'N og 20° 34,5'0 til Kroken 69° 33 , 7'N 
og 20° 36,2' Ø. Fo rbudet gjelder hele året. 
n) Lerv ik: 
Øyfjorden, sjøkart nr . 85 , innenfor en linje trukket fra 
Fugleneset til Kjølva. Forbudet gjelder hele året. 
o) Karlsøy: 
A. Skogsfjorden, sjøkart nr. 88, innenfor en linje trukket fra 
Gammelgårdnes, Skogsfjordens nordøstside 70° 2,6'N og 19° 
3,2'0 i rettvisende retning 220° til Jøvikfjordens sydside 
70° 2'N og 19° l,S'Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. 
februar - 30. april. 
B. Dåfjorden, sjøkart nr . 92 , innenfor en linje trukket fra 
Skarpenes 70° 0 , 80' N og 19° 23,4'Ø i rettvisende retning 
267° til Bergeneset 70° 0,72'N og 19° 19,7'0. Forbudet 
gjelder i tidsrommet ~. februar - 30. april. 
p ) Nordreisa: 
A. I Rotsundet, sjøka rt nr. 91, mellom en linje fra Rotsund 
lykt til Havnnes på Uløy og en rett linje fra Ravelseidet 
til Uløybukt . Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar -
30. april. 
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B. Oksfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket 
mellom Oksfjordklubben og Klubbneset. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1. februar - 30. april. 
C . Nordreisafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket 
fra Storneset lykt til Torskeneset. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1. februar - 30. april. 
q) Skjervøy: 
Langfjorden, sjøkart nr. 91, innenfor en linje fra Arnøy lykt 
rettvisende 320° til Nessøyra. Forbudet gjelder hele året. 
r) Kvænangen: 
A. Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en rett linje trukket 
fra Kvænangstraumen fyrlykt over et stående jernstakemerket 
til Nordstraumen. Forbudet gjelder hele året. 
B. Badderfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket 
fra Sekkemo, fjordens syd-sydvestside 69° 50,4'N og 21° 
58'Ø i rett linje 17° til Undereiedet på fjordens 
nordøstside 69° 52,3'N og 21° 59,9'Ø. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1. februar - 30. april. 
c. Indre Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket 
fra Reinneset, 70° 00,9'N og 21° 26,5'Ø til Skagklubben 
lykt og videre i en rett linje fra Spildra lykt til Klubben 
på Kviteberget 69° 58,9 1 N og 21° 53 1 Ø. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 15. oktober - 31. jaunuar. 
D. Burfjorden og Lille Altafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor 
en linje trukket fra Låvan 70° l,4'N og 22°Ø rettvisende 
syd til fastlandet Slettnes på sydsiden av fjorden 69° 
59,5'N og 22° ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar -
30. april. 
E . Jøkelfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra 
Jøkelfjord fyrlykt på fjordens sørside til Ytre 
Tverrfjordnes på fjordens nordside. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1. februar - 30. april . 
F. Olderfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje trukket fra 
Nærsok, Olderfjordens sydøstside 70° 8,75'N og 21° 23 ' Ø i 
rettvisende retning 318° til Grunnøra, fjordens 
nordvestside 70° 9,45 1 N og 21° 24,9 1 Ø. Forbudet gjelder i 
tidsrommet 1. februar - 30. april. 
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Det er forbudt å bruke reketrål fra kl 1800 til kl 0600 innenfor 
følgende grenselinjer: 
Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østenfor Risøyrenna 
til nordvestre pynt a v Grytøy. Herfra i rett linje over Flatøy og 
Grøttøy til nordpynten av Dova. Herfra langs kystlinjen ytre 
Senja til Hekkingsundet, over dette til Hekkingen fyr. Fra 
Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene 25, 24, 
23, 22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom Fugleøykalven 
fyr til Fugløy, langs østkysten av Fugløy til Håkjerringsneset, 
herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og videre i rett linje 
til Brynilden lykt . 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 9. mars 
1979 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre 
notredskaper, herunder reketrål i Troms fylke, 
Fiskeridepartementets forskrifter av 9. mars 1979 om bruk av 
snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet enn fangst 
av sild, brisling, makrell og lodde og bruk av reketrål i Troms 
fylke. Fiskeridepartementets forskrifter av 25. april 1979 om 
forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper, 
herunder reketrål i Storfjord, Storfjord kommune, Troms fylke. 
Fiskeridepartementets forskrifter av 17. mars 1980 øm forbud mot 
bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper, herunder 
reketrål i Balsfjorden, Troms fylke, Fiskeridepartementets 
forskrifter av 29. januar 1981 om forbud mot bruk av reketrål i 
Lavangenfjorden, Lavangen kommune, Troms fylke og 
Fiskeridepartementets forskrifter av 13. oktober 1981 om forbud 
mot bruk av reketrål i Kvæfjorden og i Lyngenfjorden, Troms 
fylke. 
